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Аннотация:  Мақолада касб таълимининг ташкилий-методик тузилмасини
ўзаро  интеграцияси  ва  узвийлик  тамойиллари  бинар  дарс  мисолида  ёритиб
берилган. Касбий таълим тизимининг мазмуний ва методик жиҳатлари асосини
–  ўқувчиларнинг  махсус  фанлар  бўйича  тажриба-синов  ишлари  ҳамда
амалиётнинг  барча  турлари  давомида  бажарадиган  ўқув-ишлаб  чиқариш
меҳнати  жараёнлари  ташкил  этади.  Бу  ишлар  ўқувчиларда  касбий  кўникма,
малака ва компетенциялар мажмуининг шаклланишини таъминлайди.
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Abstract: The  article  describes  the  principles  of  mutual  integration  and
membership  of  the  organizational  and  methodological  structure  of  vocational
education  in  the  example  of  binary  lessons.  The  basis  of  the  content  and
methodological aspects of the vocational education system is the experimental work
of students  in special  disciplines and the processes of  educational and production
work performed by students in all types of practice. This work ensures the formation
of a set of professional skills, competencies and competencies in students.
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Касбий  таълим  мазмуни  ва  жараёни  доимо амалий  йўналган,  ишлаб
чиқариш билан боғлиқ бўлиб, алоҳида ташкилий-методик тизимлар сифатида
ривожланиб  келган. Ўзбекистон  Республикаси  Президентининг  2017  йил 7
февралдаги  Ф-4947-сон “Ўзбекистон  Республикасини  янада  ривожлантириш
бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” фармонида “...бозор иқтисодиёти ва
иш берувчиларнинг эҳтиёжларига жавоб берадиган мутахассисликлар бўйича
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тайёрлаш ҳамда ишга жойлаштириш борасидаги ишларни такомиллаштириш”
вазифаси алоҳида таъкидлаб ўтилган[1]. 
Таълим  муассасаларидаги  махсус  технология  фан(лар)и  бўйича  амалий-
лаборатория  ишлари  ҳамда  тегишли  касб  (ихтисослик)  бўйича  ўқув,  ишлаб
чиқариш (технологик) ва диплом олди амалиётини ўз ичига яхлит қамраб олган
“касбий  таълим”га  тизимли  ёндашиб,  унинг  ташкилий-методик  тузилмасини
ўзаро  интеграция  ва  узвийлик  тамойиллари  асосида  тадқиқ  этиш  тақозо
этилади. 
Таълим муассасаларида назарий (махсус технология фанлари) ва амалий
таълимнинг  ўзаро  боғлиқ  ўқув  материалларини  амалиёт  ўқитувчиси  билан
махсус  фан  ўқитувчисининг  биргаликда  қўшиб  ўрганиш  амалиёти  ҳам
мавжудлиги  аниқланди.  Бундай  дарслар  –  бинар (қўшма)  дарслар  деб
юритилади.  Амалиёт ўқитувчисининг  вазифаси  дарс  мавзусига  боғлиқ  ҳолда
олдин  ўзлаштирилган  меҳнат  усуллари  ва  жараёнларининг  бажарилиш
сифатини назорат қилиш ва ўқувчиларга ўқув-ишлаб чиқариш топшириқларини
бажаришда  мавзу  бўйича  назарий  билимларни  қўллаш  усулларини
тушунтириш;  махсус  фан  ўқитувчисининг  вазифаси олдин  ўрганилган  ўқув
материаллари бўйича ўқувчилардан сўраш, ўрганилаётган мавзунинг назарий
масалаларини баён қилиш, ўқувчиларнинг саволларига жавоблар қайтаришдан
иборат[2]. 
Бинар  дарсларда  ўқитиш  методлари  таълим  жараёнида  ўқитувчи  ва
ўқувчилар  фаолиятининг  йўналишини,  ўқитиш  жараёнининг  қандай  ташкил
этилиши ва олиб борилиши ҳамда ўқитувчининг иш ҳаракатларини белгилайди.
Бу методлар ўқитувчи томонидан ўқувчилар билим, кўникма ва малакаларни
ўзлаштиришлари учун қўлланиладиган усуллар йиғиндисини ўз ичига олади.
Бинар дарсларда ўқитиш методлари билан бирга «усул» ва «восита» деган
атамалар ишлатилади.
Усул  -  маълум  ўқув  материалини  ўтишда  қўлланаётган  асосий  ўқитиш
методи билан бирга иккинчи бир ўқитиш методининг айрим элементларидан
фойдаланиб иш кўришдир.
Восита – ўқитиш методларини амалга ошириш учун зарур бўлган ёрдамчи
ўқув материаллари – асбоб, қурол, аппарат ва шу кабилардан фойдаланишдир.
Касбий  таълимда  таълим  методлари  дидактиканинг  энг  асосий
категориясидан ҳисобланади. Агар таълим мазмуни нимага ўқитиш керак деган
саволга  жавоб  берса,  методи  эса  қандай  ўқитиш керак  деган  саволга  жавоб
беради.
Фан, техника ва ишлаб чиқариш тараққий этиб бориши муносабати билан
меҳнат  ва  касб  таълими  методлари  доимий  равишда  ривожланиб  ва
такомиллашиб  бормоқда.  Бу  методларнинг  ривожланиши  ва  такомиллашуви
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илғор  педагогик  тажрибанинг  тўпланиши,  илмий–методик  тадқиқотларнинг
кенгайиб ва чуқурлашиб бориши асосида дидактик принципларнинг, меҳнат ва
касб таълими системаларининг такомиллашиб бориши билан ўзаро боғланган
ҳолда рўй бермоқда.
Амалий  таълим  жараёнининг  энг  муҳим  жиҳатларидан  бири  таълим
методларидир. Амалий таълим методлари деганда касбий таълим ўқитувчиси
билан  ўқувчиларнинг  биргаликда  ташкил  қилган  фаолиятининг  шундай
усуллари  тушуниладики,  уларнинг  ёрдамида  ўқувчилар  амалий  билимларни,
кўникма ва малакаларини эгаллайдилар, уларнинг касбий маҳорати, меҳнатга
муносабати  асослари  шакллантирилади,  ақлий ва  жисмоний  кучлар,  ижодий
қобилиятлари ривожлантирилади[3].
Касбий  таълим  жараёнида  қуйидаги  методлардан  фойдаланилади.  Улар
билим ва кўникма манбалари жиҳатидан: 
•оғзаки (тушунтириш, суҳбат, ёзма йўриқнома ва ҳоказолар);
•кўргазмали  (меҳнат  усуллари  ва  ҳаракатларини  кўрсатиш,  кўргазмали
қуролларни намойиш қилиш, экран воситаларидан фойдаланиш, ўқувчиларнинг
кузатишлари ва ҳоказо); 
•амалий (машқлар, лаборатория-амалий ишлари, ишлаб чиқариш-техника
вазифаларини ҳал этиш );
•билимлар,  меҳнат  кўникмаларини,  малакаларини  текшириш  ва  фаол
излаш ҳамда бошқа усулларга бўлинади.
Таълим муассасалари ўқувчиларининг амалий касбий таълим жараёнида
бажарадиган  тажриба-синов  ва  ўқув-ишлаб  чиқариш  ишларининг  умумий
мазмуни танланган касб (ихтисослик) бўйича фаолият кўрсатаётган ходимнинг
меҳнат  фаолияти  ва  малака  даражасини  таҳлил  қилиш  асосида  аниқланади.
Бундай таҳлиллар шуни кўрсатдики, ҳар қандай ходимнинг меҳнат фаолияти
эгаллайдиган  касбидан  қатъий  назар  қуйидаги  ишлаб  чиқариш  (технология)
вазифаларини ўз ичига олади:
1)  ишлаб чиқариш (технология) жараёнини режалаштириш -  топшириқ
билан  танишиш,  материаллар,  асбоблар,  мосламалар  ва  технология
жараёнларини танлаш, зарурий ҳисоб-китоб ишларини амалга ошириш ҳамда
ижро этиш режасини тузиш;
2)  ишлаб  чиқариш  (технология)  жараёнига  тайёргарлик  кўриш -
материаллар, асбоб ва ускуналарни ишга тахт ҳолатга келтириш;
3)  ишлаб чиқариш (технология) жараёнини амалга ошириш – технологик
жараёнига  мувофиқ  бажариладиган  меҳнат  операцияларини  амалга  ошириш,
ишлаётган машина ва ускуналарни бошқариш, аппаратлар ва қурилмаларда рўй
бераётган технология жараёнларини созлаб туриш;
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4)  ишлаб чиқариш (технология) жараёнини назорат қилиш - технология
жараёнининг боришини, ўз меҳнат фаолияти, машина ва ускуналар иши ҳамда
иш (маҳсулот) сифатини текшириш ва унга баҳо бериш;
5) ишлаб чиқариш (технология) жараёнига хизмат кўрсатиш - машина ва
ускуналарнинг  ишини кузатиб туриш,  юзага  келган носозликларни бартараф
этиш ва ўз иш ўрнини ташкил қилиш.
Демак,  ўқувчиларга  танлаган  касбига  хос  ишлаб  чиқариш  (технология)
жараёнини режалаштириш, уни амалга оширишга тайёргарлик кўриш, амалга
ошириш, назорат қилиш ва хизмат кўрсатиш йўллари ўргатилиши лозим.
Биз  ўқувчиларнинг  тажриба-синов  ва  ўқув-ишлаб  чиқариш  меҳнатини
ташкил этишнинг оммавий-гуруҳли, бўлинма-кичик гуруҳли ва якка тартибдаги
шаклларини  ажратиб  кўрсатиб,  уларнинг  моҳияти,  афзалликлари  ва
камчиликларини  аниқладик.  Таълимни  илмий  асосда  ташкил  этиш,  унинг
тарбиявий характери, мунтазамлиги ва изчиллиги; кўргазмалилиги, мазмуннинг
ўқувчиларга мос бўлиши; ўқитишнинг фаоллиги ва онглилиги; билим, кўникма
ва  малакаларни  пухта  ўзлаштириш  ва  ҳар  бир  ўқувчига  якка  тартибда
ёндашишдан иборатдир.
Таълимни илмий асосда ташкил этиш принципи ўқувчиларнинг таълимий
ишларини  фаоллаштирувчи,  ақлий  қобилиятларини  ўстирувчи,  уларни
мустақил билим олишга ўргатувчи усулларни танлаш ва техник атамалардан
фойдаланишга одатланишдир.
Таълимнинг  тарбиявий  характери  ўқувчиларга касбий  билим  бериш,
уларнинг  ақлий  ўсиши  ҳамда  дунёқарашининг  шаклланиши  учун  шароит
яратади.
Таълимни  амалга  оширишда  ўқитувчи  ўқувчиларда  ўз  касбларига
муҳаббат,  онгли  интизом,  ўз  меҳнатини  режалаштира  билиш,  жамоа  билан
ишлай  олиш  кўникмаларини  тарбиялаши  лозим.  Ҳар  бир  дарсни  ўқувчилар
нафақат  билим  ва  малакаларни  эгаллашлари  уларнинг  дунёқараши  ҳам
шаклланадиган тарзда ташкил қилиш лозим[4].
Кўргагазмалилик  принципи ўрганилаётган  ҳодиса  ва  нарсаларни  жонли
идрок этиш асосида ўзлаштиришни кўзда тутади.
Таълимнинг  кўргазмалилик  принципи  ўқув  материалини  аниқ  образлар
орқали идрок қилишни таъминлайди.
Таълим жараёнида кўргазмали воситалардан тўғри фойдаланиш ўқувчилар
техникага оид билимларни пухта ўзлаштириб олишига,  уларнинг малакалари
янада ошишига ёрдам беради. Агар кўргазмали қурол бирор ўқув материалини
кўрсатиш воситаси бўлса, нутқ асосий, кўргазмали қурол эса ёрдамчи восита
бўлади.  Агар  кўргазмали  восита  кузатишни  ривожлантириш  учун  қўлланса,
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нутқ  қисқа  бўлиши,  фақат  асосий  воситага,  яъни  кузатишнинг  мақсад  ва
вазифаларини амалга оширишга қаратилиши керак.
Билимларни эгаллаш жараёнида нарса ва ҳодисаларни кузатиш, сезиш ва
идрок этишнинг муҳимлигини ифодалаган Я.А. Коменский шундай ёзган эди:
«Ўқувчилар сезиб идрок этиши мумкин бўлган нарсаларни албатта,  сезгилар
воситаси  билан,  яъни  кўриш  мумкин  бўлган  нарсаларни  кўз  билан  кўриб,
эшитиш мумкин бўлган нарсаларни қулоқ билан эшитиб, ҳиди бор нарсаларни
ҳидлаб кўриб, ушлаб сезиш мумкин бўлган нарсаларни ушлаб билиб олишлари
керак.  Бирданига  кўп  сезгилар  ёрдамида  идрок  этиш  мумкин  бўлган
нарсаларни, иложи борича, бир неча сезгилар иштирокида идрок этиш лозим.
Болаларга  билим  бериш  учун,  умуман  ҳамма  нарсага  бевосита  кузатиш  ва
сезгилар асосида ўқитиш керак» [5]. 
Мана  шу  талабларни  бажариш  учун  назарий  дарсларда  плакат,
видеофильм,  диафильм,  қурилиш  материаллари,  ёнилғи  ва  мойлаш
материаллари,  асбоб-ускуналар  ва  бошқалар  бўлиши  керак.  Таълимнинг
ўқувчиларга  мос  бўлиши  принципи  уларнинг  ақлий, жисмоний  ва  ёш
хусусиятларини ҳисобга олишни талаб қилади.
Онглилик  ва  фаоллик  принципи таълими  ўқувчилар  илмий  билимларни
онгли, ижодий ўзлаштирадиган йўсинда ташкил этишни кўзда тутади. Бунга эса
ўқувчиларнинг дарс вақтидаги фаоллиги билан эришиш мумкин. Бу принцип
амалий  касбий  таълим  жараёнида  касбий  малакаларни  онгли  ўзлаштиришда
ундаги  иш ҳаракатларни  фарқлай  билишда  кўринса,  амалий  топшириқларни
бажаришда  мазкур  принципнинг  натижаси  меҳнат  усуллари  тўғри  ва
белгиланган  вақтда  бажарилишида,  машинани  бошқаришда  педал  ва
ричаглардан  тўғри  ва  тез  фойдаланишда,  билим  ва  малакаларни  янги
объектларга тез ва аниқ кўчиришда намоён бўлади.
Бу  принципга  кўра  ўқитувчи  амалий-лаборатория  машғулотларининг
самарадорлигини  назорат  қилиб туради.  Малакалар  пухта  ўзлаштирилишини
таъминлаш мақсадида  ўрганилган  материаллар  мунтазам  равишда  такрорлаб
борилади, янги материални мустаҳкамлаш тартиблари қўлланилади.
Касбий таълим жараёнининг дидактик моҳияти шундан иборатки, бунда
назария  билан  амалиёт  бир-бири  билан  чамбарчас  боғланади,  ўқувчиларга
махсус  ташкил  этилган  ва  ишлаб  чиқариш  шароитларида  таълим  бериш
усуллари яратилади,  таълимни илмий асосда  ташкил этиш; унинг тарбиявий
аҳамияти,  мунтазамлиги  ва  изчиллиги,  кўргазмалилиги,  мазмунининг
ўқувчиларга мос бўлиши, ўқитишнинг фаоллиги ва онглилиги даражаси ортади.
Шунингдек,  ишлаб  чиқариш  таълими  усталарининг  меҳнатини  ташкил
қилиш  шакллари,  уларнинг  моҳияти,  афзаллик  ва  камчиликлари  ҳам
аниқланди.Таълимнинг  ташкилий  шакллари  ҳақидаги  мулоҳазаларини
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эътиборга  олган  ҳолда  ташкилий  шаклларнинг  қуйидаги  туркумини  тавсия
этиш мумкин:
•ўқув  жараёнини  характерловчи  дарс,  экскурсия,  маслаҳат
бериш(консультация) амалий касбий таълимнинг ташкилий жараёнлари;
•ўқувчиларнинг  ўзаро  ҳаракатдаги  характери  билан  боғлиқ  таълимнинг
ташкилий шакллари, фронтал звеноли, бригадали ва якка тартибда;
•ўқув  жараёнини  ўтказиш  жойи  билан  боғлиқ  бўлган  амалий  касбий
таълимнинг ташкилий шакллари;
•амалий  касбий  таълим  ўқитувчисининг  гуруҳга  боғланганлиги  билан
боғлиқ ташкилий шакл;
Таълимнинг юқоридаги ҳамма шакллари битта мақсадга қаратилган, яъни
ўқув жараёнининг мақбуллашган ҳолатини ташкил этиш ва мақсадга эришиш.
Касбий  таълим жараёни бу  ўргатувчи,  шакллантирувчи ва  ривожлантирувчи
жараёндир. Шунинг учун ҳам бу жараённи бошқариш мосланувчан, ижодий ва
тезкор бўлиши керак.
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